




― ボランティア支援を通じた地域福祉推進のあり方 ― 
 
A study about the method of the volunteer acceptance in the welfare institution  
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  特別養護老人ホーム（Ａ） 老人保健施設（Ｂ） 障害者総合福祉施設（Ｃ） 
施設開設年 1980 年 1993 年 1964 年 
受け入れ開始年 1979 年 1998 年 1996 年 
担当者数 8人 2 人 2 人 
介護職員数 45 人 100 人 80 人 
年間延べ参加者数 
約 6500 人 
（慰問・授業の生徒を除
く） 
約 3300 人 
（慰問・授業の生徒を除
く） 
約 1100 人 



















活動グループ数 30 グループ 56 グループ 1グループ 










ハード面の整備 ボランティアルームあり ボランティアルームあり ボランティアルームあり 
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（３）施設内のマネジメント 
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者が1,603,452人から7,396,617人と約  4 倍に
なったことを報告している。 
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